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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento a ustedes la Tesis Titulada “Influencia del Gasto Público en la reducción de 
la Pobreza del Distrito de Lucma, Gran Chimu, La Libertad - Perú 2010-2016.”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 







En la siguiente investigación se abordó los temas del gasto público y la pobreza debido 
a que el gasto social es una herramienta a través del cual se promueve el desarrollo 
de los ciudadanos, se realizó esta investigación, con el objetivo de, Determinar la 
influencia del Gasto Público en la reducción de la Pobreza del Distrito de Lucma, 
Provincia Gran Chimú, La Libertad 2010-2016, el tipo de diseño de investigación que 
se utilizó es, no experimental, longitudinal de tendencia, debido a que se tomaron datos 
de  años históricos para estudiar el comportamiento de estos, la población que se tomó 
en cuenta fue todo el Distrito de Lucma, conformando este la muestra de igual manera, 
así mismo la recolección de datos se realizó mediante hojas de registro de datos y 
entrevista a funcionarios de la municipalidad del distrito, se procesó la información 
mediante el uso de excel. Los resultados obtenidos luego del análisis permitieron 
determinar el objetivo de la investigación, concluyendo que el Gasto Público no influye 
significativamente en la reducción de la Pobreza del Distrito de Lucma, lo cual se 
corroboró a través de la aplicación de la correlación lineal, que se observa en la figura 
3.5, la cual mostró como coeficiente de determinación R2=27.77%. 
 













The following research addressed the issues of public spending and poverty because 
social spending is a tool through which the development of citizens is promoted, this 
research was conducted with the objective of determining the influence of spending 
Public in the reduction of the Poor of the District of Lucma, Gran Chimú Province, La 
Libertad 2010-2016, the population that was taken into account was the entire District 
of Lucma, forming this sample in the same way, likewise the data collection It was 
carried out through data record sheets and interviews with officials of the municipality 
of the district, the information was processed through the use of Excel. The results 
obtained after the analysis made it possible to determine the objective of the 
investigation, revealing that Public Expenditure does not significantly influence the 
reduction of Poverty in the District of Lucma, which was corroborated through the 
application of the linear correlation, which it is observed in figure 3.5, which I give as 
coefficient of determination R2 = 27.7 
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1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad, en lo que corresponde a América Latina y el Caribe, existe una gran 
brecha en cuanto a desarrollo económico y social, entre lugares de un mismo territorio 
o país. Además de ello hay países donde los pobladores gozan de un estilo de vida 
similar a países desarrollados, pero por otro lado también existe el contraste de 
aquellos países con una calidad de vida muy inferior. (CEPAL & ILPES, 2015). 
Esto se muestra en las distintas economías que pertenecen a esta zona de América 
del Sur, hay países que han mostrado un crecimiento en términos de PBI tal es el caso 
de Chile, Brasil, Uruguay y el mismo Argentina, pero por otro lado lo signos de pobreza 
en estos territorios aún existen en un gran porcentaje, lo cual significa que un 
crecimiento en términos económicos, no siempre repercute en reducir la pobreza. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015) en el cual 
divulgó en su estudio denominado “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 
2015”, en este se observa que los países pertenecientes a esta área han mostrado un 
crecimiento considerable en el nivel de recaudación de impuestos, lo cual les ha 
permitido incrementar su gasto público. Según CEPAL, la colaboración del gasto 
público pasó del 49.3% en los años 1991 a 1992 al 65.7% en el lapso de 2011-2012. 
Esto se reflejó en un aumento del PBI, que pasó de 12.9% al 19.2%, respectivamente, 
un aumento considerable.  
Por otro lado, en el uso del gasto público por sectores, se ha priorizado la seguridad y 
asistencia social, la cual ha aumentado de 185 dólares por persona, lo que significa el 
5.5% del Producto Bruto Interno, en los años 1991-1992 a 460 dólares, que es el 8.2% 
del producto en el periodo 2011-2012. En lo que incumbe a gastos sociales en el sector 
educación, el estudio señala que esta muestra un incremento positivo en estos países. 
De esta manera, este grupo pasó de 134 dólares en la década del 90, a un promedio 
de 304 dólares en los últimos años. Ello también se puede observar en el rubro de 
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salud, donde el incremento fue de 2.7% del Producto Bruto Interno al 3.9% (CEPAL, 
2015). 
En estos casos se puede apreciar, que el Gasto Público como tal, es una herramienta 
a través de la cual se puede mitigar la Pobreza, debido a que, si invertimos de una 
mejor manera los recursos recaudados de todos los pobladores y empresas, ya sea 
en el ámbito de educación, salud y calidad de vida, podremos a través de ello generar 
más empleo para ellos, contribuyendo con esto a darles una mejor calidad de vida a 
los pobladores. 
En el Perú, el gasto público que se asigna es de US$419 por persona, una cifra muy 
pequeña si vemos otros países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, en los cuales 
el gasto social que se asigna está sobre los 1,000 dólares por poblador. Sin embargo, 
la cifra del país en la región, es mayor a la de Ecuador 286 dólares y Bolivia 143. 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), nos señala 
que, en el Perú, en el 2015, el 21,77 por ciento del total de la población, lo cual equivale 
a 6, 782,000 mil habitantes estaban en situación de pobreza, es decir, el gasto que 
estás tenían estaba por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. Al 
comparar este nivel, con el que se obtuvo el año 2014, el porcentaje de pobreza había 
disminuido en 1,0%, lo que equivalía a, 221 mil personas que mejoraron su calidad de 
vida. 
A pesar de haber reducido la pobreza en un 1%, aún existe un gran sector de la 
población, que cono cuenta con los ingresos suficientes para poder subsistir, por otro 
lado, la mayoría de estos pobladores carecen se los servicios básicos de agua potable, 
saneamiento y servicios de electricidad. 
Así mismo, las cifras departamentales, muestra los índices de pobreza de cada uno 
de ellos, nos detallan que ocupando el primer lugar, en lo que refiere a tasas de 
pobreza más altas, se encuentran, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica con una 
tasa de 44.7% y 51.7% , en el segundo lugar se ubica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, 
Loreto, Pasco y Puno, con tasas que va de 34.3% a 38.5%, en el tercer grupo se 
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encuentra la región La Libertad, Ancash, Piura y San Martin con una tasa de pobreza 
entre  24,8% y 29%, en el cuarto grupo se ubican el Cusco, Junín, Lambayeque y  
Lima, con una tasa que asciende a 16.8% y 20.8%, en el quinto grupo, el Callao, Lima 
Provincia, Tacna, Tumbes y Ucayali con 9.8% y 12.6%, el siguiente grupo está formado  
Madre de Dios, Moquegua  y Arequipa, , con tasas de pobreza más bajas 6.7 por ciento 
y 9.8%, y  último se encuentra Ica. (INEI, 2016)  
Sin duda alguna, las estadísticas nos muestran que nuestra región sigue siendo una 
de las que cuenta con lo más altos índices de pobreza, y que en su mayoría se 
encuentra en zonas rurales, lo cual permite dilucidar un problema muy grave en estas 
zonas de nuestro departamento. 
En cuanto a la localización de los territorios más pobres, según (INEI, 2016), “Para el 
año 2015, el 51,0% de los pobres reside en el área urbana y el 49,0% en el área rural. 
A nivel de región natural, el 47,9% de los pobres del país están concentrados en la 
Sierra, seguida por la Costa que alberga al 34,8% y la Selva el 17,2%. Los pobres 
extremos se concentran en el área rural del país, llegando al 80,9%. Según regiones 
naturales, el 69,0% del total de los pobres extremos se encuentran en la Sierra, el 
20,6% están en la Selva y solo el 10,3% en la Costa. Estos resultados nos muestran 
los cambios en la composición demográfica y en la distribución urbano-rural de la 
población en situación de pobreza y de extrema pobreza, por la diferente naturaleza 
que caracteriza a estos contextos geográficos”. 
En la región la Libertad, también se observa la desigualdad que genera el mal uso de 
los fondos que se les asigna las municipalidades distritales, por otro lado las políticas 
económicas que adoptan, a veces de alguna u otra manera son simples paliativos, que 
no favorecen el éxito a largo plazo, impidiendo el desarrollo de las localidades alejadas 
de las zonas costeras; como es el caso del Distrito de Lucma, Provincia Gran Chimú, 
en el cual se observa síntomas aún de pobreza relevantes, por falta de políticas que 
incentiven la inversión en lo que refiere a infraestructura vial, de salud y acceso a los 
servicios básicos.  
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Por otra parte, el Centro Regional  de Planeamiento Estratégico (CERPLAN, 2016), 
nos dice que tomando en consideración, viviendas sin acceso a servicios, desnutrición 
crónica, mortalidad infantil, aprendizajes no logrados en matemáticas y comprensión 
lectura e ingreso Per-Cápita, se ordenó las provincias y distritos según nivel de 
desarrollo económico, o brechas socioeconómicas, llegando a la conclusión, que el 
mayor margen de desigualdad se encuentra en Julcán, Sánchez Carrión, Pataz y 
Bolívar, seguido de la Provincia de Gran Chimú y sus distritos. 
Cabe resaltar que estás zonas en su mayoría se encuentran en la sierra de nuestra 
región, que sigue siendo afectada por este problema económico-social del cual 
deberíamos tomar nota, y emprender acciones para tratar de mitigar la pobreza en 
estas zonas y brindar una mejor calidad de vida a sus pobladores. 
Luego de conocer la realidad problemática del Distrito de Lucma, se formularon las 
siguientes interrogantes. 
¿Cómo es la ejecución del Gasto Público de la Municipalidad Distrital de Lucma del 
2010-2016? 
¿Cuál es el Grado de Utilización en el Gasto de Inversión de la Municipalidad Distrital 
De Lucma 2010-2016? 
¿Cuál es la Influencia del Gasto Corriente en la reducción de la Pobreza del Distrito 
de Lucma del año 2010-2016? 
¿Cuál es la Influencia del Gasto de Inversión en la reducción de la Pobreza del 
Distrito de Lucma del año 2010-2016? 
 ¿Cómo se encuentra la Pobreza analizada a Través del Índice Multidimensional del 





1.2 Trabajos previos 
 
Según Quiñones (2016) en su tesis: 
Efectos del Gasto Público sobre la Pobreza Monetaria en el Perú 2004-
2012, para optar por el grado de Magister en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima. 
Llegó a la conclusión que el gasto público es un instrumento que 
ayuda a la reducción de la pobreza monetaria, y tiene mayor 
importancia, puesto que es una variable que maneja el estado, 
además en términos de magnitudes, se espera que un incremento de 
un punto porcentual en el gasto público per-cápita rezagado puede 
reducir la pobreza entre -0.18% y -0.28%. 
Por otro lado, Cruzado (2015) en su tesis: 
Impacto del Gasto En Infraestructura Productiva en La Reducción de 
La Pobreza: Análisis a Nivel de Gobiernos Locales, para optar por el 
grado de Magister en Economía de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima. 
Llegó a la conclusión que el desarrollo de infraestructura productiva 
(en transporte y riego) a nivel local, la participación de la inversión 
privada, la inversión pública regional y la existencia de recursos 
humanos adecuados para la gestión de los recursos públicos, permite 
que a nivel local las políticas públicas vinculadas a impulsar el 
desarrollo de infraestructura pública productiva permitan incrementar 
la productividad marginal de la población, sobre todo a nivel local, a 
través de los cuales podrán mejorar su nivel de ingreso, y por tanto, la 




Así mismo, Ardila y Rojas (2016) en su tesis: 
Evolución del Gasto Público Social y su Influencia en La Reducción de 
La Pobreza en Colombia 2002 – 2014, para optar por el grado de 
Economista de la Fundación Universidad de América, Bogotá, 
Colombia. 
Señala que, como conclusión final de la investigación, se puede 
determinar que existe una posible relación entre el Gasto Público 
Social y la pobreza por cuanto en los años en que se incrementa el 
Gasto Público Social en mayor proporción se reduce la pobreza de 
manera significativa; sin embargo, la reducción de la pobreza no 
representa una mejoría en los niveles de desigualdad del país. 
De la misma manera, Tutivén (2015) en su tesis: 
Impacto del Gasto Público en el Crecimiento Económico y La Pobreza 
por NBI en el Ecuador durante el Período 2000-2013, para optar por el 
grado de Economista de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. 
Señala que, mediante el análisis econométrico de las series de tiempo 
empleadas se demostró que durante cada uno de los trimestres del 
periodo 2000-2013 por cada uno por ciento que se incrementó el 
gasto público del Ecuador, el PIB aumentó en un valor absoluto de 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gastos Públicos 
 
Son los desembolsos de dinero que brinda el estado, por conceptos de gatos 
corrientes, gasto de inversión y servicio de deuda, para la atención de los servicios a 
los ciudadanos y las acciones que se desarrollan para la aprobación de las funciones 
y los objetivos de las instituciones (MEF, 2017). 
Este gasto público se le debería dar un uso eficiente, que demuestre y haga visible su 
utilización en proyectos que sirvan para el beneficio de la sociedad en general. 
1.3.1.1 Gastos Corrientes 
 
El concepto de gastos corrientes, son aquellos que están comprendidos por los gastos 
que se pagan a los trabajadores activos y cesantes, así como también al pago de 
interés si es que se ha generado deuda, compra de bienes y servicios para la 
ciudadanía, y otros gastos de similar procedencia (BCRP, 2017). 
Estos gastos son utilizados para pagar las planillas de los trabajadores, compra de 
bienes y servicios que se requieran de alguna de las zonas usuarias de la entidad 
pública. 
a) Personal y Obligaciones Sociales 
 
Según, la Contraloría, es el gasto que se realiza por el pago al personal que tiene un 
vínculo laboral en el sector público, así como otros beneficios que puede obtener por 






b) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 
 
Según, la Contraloría, Son los gastos que se realizan para el pago del personal cesante 
y jubilado del sector público, servicios a amparo de pensionistas y personal que cumple 
una función activa en la administración pública, así mismo asiste socialmente la 
población que se encuentra en riesgos social. 
c) Otros Gastos 
 
Según, la Contraloría, son los gastos por apoyo a empresas públicas y privadas que 
busca fines de producción, traspasos distintos, apoyo a personas de origen natural, 
impuestos, pagos de administración, multas del gobierno, entre otros. 
1.3.1.2 Gastos de Inversión 
 
Los gastos de inversión, son aquellos que son utilizados para realizar obras de 
infraestructura, instalaciones, y todas aquellas que sean bienes duraderos de más de 
un año, todos ellos son destinados a bienes de capital (BCRP, 2017). 
Los gastos de inversión incluyen la realización de obras, tales como: rehabilitación y 
mejoramiento de carreteras, proyectos de servicio de electricidad, agua potable y 
saneamiento. 
a) Infraestructura Vial Pública 
 
Se denomina infraestructura vial, a todos los caminos, grandes vías importantes de 
comunicación, calles o infraestructura ferroviaria, en ellas se incluyen todas aquellas 
obras que se realicen como complemente de la actividad, ya sean estos rurales, 
urbanos y de uso público (MTC, 2007). 
La infraestructura pública, es todo aquello que hace capaz el transporte de alguna zona 
a otro, y que por tal medida ayuda a dinamizar el comercio y la transitabilidad de una 
zona a otra. 
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b) Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
 
Es toda participación que se ve restringida por un determinado periodo, que emplea 
todo o una parte los recursos del estado, con la finalidad de crear, ampliar, mejora, 
hacer más moderno o recuperar el rendimiento de bienes y servicios, cuya utilidad se 
genera durante el largo de la vida útil del proyecto de Inversión Pública (MEF, 2017). 
De alguna u otra manera, estoy proyectos son la realización de decisiones que se 
toman en la planificación financiera que se realiza a nivel nacional, regional y local, y 
que promueve la creación de alguna mejora que satisfaga la necesidad de los 
pobladores. 
1.3.1.3. Servicio de la Deuda 
 
Son la obligación que se deben de pagar por concepto de préstamos adquiridos, así 
como también aquellas que se encuentran por pagar, intereses y comisiones, que 
deben ser pagadas en periodos de tiempo que el contrato establezca, y que son 
adquiridos por las instituciones (MEF, 2017). 
Son un tipo de préstamo que adquieren las Instituciones públicas, con la finalidad de 




La pobreza es un problema social que a lo largo del tiempo se ha venido combatiendo 
de distintitas maneras, con la finalidad de mitigarla. Así mismo muchas naciones han 
logrado con éxito reducirla en porcentajes aceptables. 
La pobreza es la carencia de confort que se visualiza de manera continua, se puede 
afirmar que es la ausencia de capacidades fundamentales para relacionarse en la 
sociedad y de recursos mínimos suficientes para hacerse cargo de las necesidades 
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básicas, de derechos básicos, salud, seguridad y educación (Haughton & Khandker, 
2009). 
Algunas veces se confunde el término pobreza, simplemente con los ingresos que 
perciben los pobladores, sin embargo, hay muchos otros indicadores que determinan 
de una mejor manera el nivel de pobreza en las que están inmersas las personas. 
Por lo general se entiende que la pobreza refiere a la ausencia impuesta de recursos 
materiales en tal grado, que resulta imposible o muy limitada la participación en 
actividades normales y el disfrute de condiciones de vida que son habituales o que son 
objeto de aprobación en una sociedad (Guevara, 2012). 
El término pobreza está relacionado con la satisfacción de necesidades; otros lo 
relacionan con la marginalidad social, con la falta de ingresos que no permite que los 
individuos accedan al mercado de bienes y servicios (Becaria, 1994). 
Si bien es cierto la pobreza tiene relación con la falta de satisfacción de las 
necesidades básicas, no solo significa eso, también es pobre aquel que no llega a un 
nivel de ingresos aceptables. 
La pobreza está relacionada con no contar con los suficientes ingresos, falta de 
seguridad social, exclusión, dependencia y desigualdad (Spicker, 1999). 
Ser pobre va más allá de los ingresos, la marginación es uno de los problemas más 
grandes que causan la pobreza, si estuvieran las personas más incluidas en empresas 
y grupos sociales podría generarse una sinergia que luche contra ella. 
1.3.2.1 Salud 
 
Es una fase en la que el individuo goza confort tanto en el aspecto físico, como salud 
mental y social, no solamente es ser víctima de dolencias (OMS, 2017). 
Hablar de términos de salud, abarca muchos aspectos de nuestra vida, como es la 
salud mental que hoy en día aqueja a muchas personas debido a problemas que se 





La nutrición es la absorción alimenticia, que se relaciona con las obligaciones básicas 
de consumo que requiere el organismo, esto es fundamental para que el ser humano 
obtenga una mejor condición de salud (OMS, 2017). 
Nutrición, por ende, significa llevar buenos hábitos alimenticios, a través de la ingesta 
de alimentos saludables, que nos ayuden a mantenernos saludables, y poder realizar 
nuestras actividades cotidianas con normalidad.  
b) Mortalidad Infantil 
 
Es un fenómeno social de alta complejidad, en el cual las enfermedades, causan la 
muerte de infantes que son menores a un año de vida, estos se prestan y son 
denominados fenómenos biológicos en un contexto social (Spinelli, Alazraqui, Calvello,  
y Arakaki, 2000). 
Este fenómeno aqueja a aquellos países subdesarrollados, en los cuales sus 
pobladores se encuentran en situación de extrema pobreza, la mortalidad infantil se 
da en su mayoría por la mala alimentación de la madre en el periodo de gestación. 
1.3.2.2 Educación 
 
La educación como el crecimiento o proceso en el cual requiere de la integración del 
individuo en la sociedad, este se prolonga a largo de toda la vida del ser humano, y no 
solo se trata de la escolarización. La educación es el método a través del cual se trata 
de las relaciones básicas entre el individuo y su entorno (Dewey, 1940). 
La educación hace énfasis al proceso a través del cual el ser humano es formado, para 
ser parte de la sociedad, desde pequeño se adentra en la escolarización para aprender 




a) Educación básica 
 
Son aquellas actividades o conjunto de estás que se realizan en medios diferentes 
(formales, no formal e informal) y que están dedicados a satisfacer necesidades 
básicas de educación (UNESCO, 2011). 
b) Educación no formal 
 
Son aquellas actividades dirigidas a la educación que se realizan fuera del sistema de 
educación formal del estado. Esto suele ponerse en contra de la educación formal e 
informal. En diferentes medios, la educación no formal, se refiere a aquella que se 
destina a la educación de personas mayores, educación básica de los niños y jóvenes 
que no han logrado escolarizarse, así también se refiere a la educación básica de los 
niños y jóvenes sin escolarizar, para que estos adquieran aquellas competencias 
necesarias para desarrollarse en la vida diaria, profesional y cultura general (UNESCO, 
2011). 
A través de la educación formal, los jóvenes salen preparados para la transición que 
significa ir a la educación superior secundaria, si no se ha tenido buenas bases en la 
etapa escolar, el rendimiento del joven será deficiente. 
1.3.2.3 Calidad de Vida 
 
La calidad de vida depende de la percepción que tenga cada individuo con relación a 
la posición que este ocupa en lo cultural y el sistema de valores en el que se encuentra 
inmerso, también respecto a lo que quiere lograr y las expectativas e intereses que 
este tenga. Este concepto abarca muchos ámbitos de la vida, como la salud física, 
psicológica, medio ambiente, entre otras (Gough, 1994). 
La calidad de vida depende de varios factores, podemos mencionar algunos de ellos, 
como, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, como son el agua y la luz, el cual 





En su glosario utilizado únicamente para censo, indica que vivienda, es una 
construcción o conglomerados de edificaciones, la cual está adaptada para ser 
habitada por una o un grupo de personas de manera temporal o de forma permanente 
(INEI, 2007). 
Esta tendrá que tener acceso directo independiente desde la calle. Para ser 
considerada una vivienda, deberá cumplir con requisitos tales como; separación de la 
vivienda por lo general deberá estar rodeada por paredes, cubierta por techos, que le 
permitan estar en total aislamiento de otras personas que formen parte de la 
comunidad.  Así también, tendrán que tener independencia, mediante escalera, 
pasillos, corredores, etc. Es decir, cuando las personas que ocupan el predio puedan 
entrar y salir de sus viviendas sin intervenir en el espacio de otras personas. 
b) Índice de Pobreza Multidimensional 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) determina diversas carencias en cuanto 
a cantidad de viviendas y personas, en lo que se refiere a salud, educación y calidad 
de vida. Este índice utiliza datos de encuestas que son realizadas a hogares. Así 
mismo según esta base de datos cada miembro de la familia se le asigna una 
clasificación como pobre o no pobre dependiendo de las carencias que se encuentre 
en su hogar (UNDP, 2017). 
EL IPM nos muestra tanto la cantidad de carencias multidimensionales, como también 
la intensidad con la que se encuentran en cada hogar. Este también tiene la utilidad 
de generar una idea del número de personas que se encuentran en pobreza, y permite 






1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo influye el Gasto Público en la reducción de la Pobreza del Distrito de Lucma, 
Gran Chimú, La Libertad, Perú 2010-2016? 
1.5.  Justificación del estudio 
Conveniencia 
 
Este estudio se va a realizar con la finalidad de conocer como el uso adecuado del 
gasto público, que es manejado por las municipalidades regionales y locales, ayudan 
al desarrollo de las localidades más pobres, fomentando de esta manera el aumento 




Por otro lado, esta investigación tiene gran relevancia, puesto que en ella se tratará un 
problema de índole social que nos compete a todos, así mismo, hablar del gasto 
público que apoyan el crecimiento y ayudan el desarrollo de la población, siempre es 
atractivo porque dotan de participación a los ciudadanos. 
Implicaciones prácticas 
 
Esta investigación, pretende demostrar que el gasto público va de la mano con la 
reducción de la pobreza, y a través de ello se podrán tomar las medidas adecuadas 
para incrementar el gasto social y lograr reducir la pobreza. 
Utilidad metodológica 
 
De igual manera, el presente trabajo cuenta con las fuentes de información necesarias 
para realizar el estudio, se tiene plena disponibilidad de ella, puesto que se tiene 
acceso a la municipalidad de dicho distrito, también se pretende encontrar la influencia 
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que tiene el gasto público en la reducción de la pobreza de los pueblos más 
vulnerables. 
Así mismo, los motivos por los cuales se realiza esta investigación, fue que se observó 
que los distritos de los lugares más lejanos de la costa liberteña, se encuentran 
retrasados muchos años, en lo que refiere a educación, acceso a los servicios básicos, 
telecomunicaciones e infraestructura vial, son estás deficiencias lo que están 
causando una brecha económica importante entre las ciudades más pobladas de la 




















1.6.1. Hipótesis de Investigación 
 
El Gasto Público influye inversamente en la reducción de la Pobreza del Distrito de 
Lucma, Gran Chimú, La Libertad - Perú 2010 – 2016. 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 
- Determinar la Influencia del Gasto Público en la reducción de la Pobreza del Distrito 
de Lucma, Gran Chimú, La Libertad - Perú 2010 – 2016. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
O1. Analizar la Ejecución del Gasto Público de la Municipalidad Distrital de Lucma del 
2010-2016.  
O2. Identificar el Grado de Utilización en el Gasto de Inversión de la Municipalidad 
Distrital De Lucma 2010-2016. 
O3. Determinar la Influencia del Gasto Corriente en la reducción de la Pobreza del 
Distrito de Lucma del año 2010-2016. 
O4. Determinar la Influencia del Gasto de Inversión en la reducción de la Pobreza del 
Distrito de Lucma del año 2010-2016. 
 O5. Evaluar La Pobreza a Través del Índice Multidimensional del Distrito de Lucma del 































2.1 Diseño de investigación 
2 .1.2. Diseño de Investigación:  
 
No experimental: Debido a que en la investigación que se realizó, se recogió los 
datos en un momento determinado, y luego de ello se analizó, pero sin manipular 
las variables, solo se basó en la observación de estas. 
Longitudinal: Porque se recolectaron los datos en periodos específicos de tiempo, 
para a través de ello poder hacer inferencias acerca de los datos encontrados. 
Tendencia: Se estudiaron los cambios de las variables con el paso del tiempo o las 
relaciones de una población en general, y la atención va estar centrada en una 






2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
 














Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo k 
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2.2.2. Operacionalización de Variables 
 
HIPOTESIS 
El Gasto Público influye 
significativamente reducción 
de la Pobreza del Distrito de 
Lucma, Gran Chimú, La 
Libertad - Perú 2010 – 2016. 
VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
Gasto Público Son los desembolsos de 
dinero que brinda el 
estado, por conceptos de 
gatos corrientes, gasto de 
inversión y servicio de 
deuda, para la atención 
de los servicios a los 
ciudadanos y las 
acciones que se 
desarrollan para la 
aprobación de las 
funciones y los objetivos 
de las instituciones. 
(MEF,2017) 
 
Se medirá por medio de 
las dimensiones que 
propone el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el 
cual estructura al Gasto 
Público, en gasto 
corriente, de inversión y 
servicio de deuda. Así 
también se utilizará la 
ficha de registro de 
datos, para clasificar y 
analizar la información 
obtenida. 




                                     Razón 
Pensión y otras prestaciones. 















Por lo general se entiende 
que la pobreza refiere a la 
ausencia impuesta de 
recursos materiales en tal 
grado, que resulta 
imposible o muy limitada 
la participación en 
actividades normales y el 
disfrute de condiciones 
de vida que son 
habituales o que son 
objeto de aprobación en 
 
 
El índice que se utilizará 
para medir la pobreza, 
es el Índice 
Multidimensional de 
Pobreza, la cual es una 
metodología 
desarrollada por la 
Universidad de Oxford 
con el apoyo del 
Programa de las 
Naciones Unidas para el 










                                       Razón 
Mortalidad Infantil. 
Educación Años de escolaridad 
Asistencia a la escuela. 
Calidad de vida  Saneamiento 





se utilizará la entrevista y 
fichas de registro de 
datos, para la 
organización de la 
información. 
Servicio de electricidad 
Vivienda 
Combustible para cocinar 
Bienes Propios 
Nivel de Ingresos 
Nota: Las dimensiones del Gasto Publico, serán medidas a través de cómo lo estructura el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Pobreza se medirá 
a través del Índice Multidimensional propuesto por el Programa de las Naciones Unidas. 
2.3. Población y Muestra 
 
Para la elaboración de la presente investigación, se utilizó como población para el 
desarrollo del estudio, documentación histórica del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática acerca de los índices de pobreza del Distrito de Lucma, así mismo, también 
se utilizaron las solicitudes de clasificación o verificación socioeconómica elaborada 
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Así también se utilizó documentación 
de la encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Nacional de Programas 
Estratégicos e información del Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, la 
segunda población y muestra que se utilizó fue la entrevista constituida por el Jefe de 
la Unidad de Empadronamiento de Hogares de la Municipalidad Distrital de Lucma 
para enriquecer y complementar la información. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Para la realización del presente estudio de investigación, se empleó como técnica el 
análisis documental, también se recolectó la información por medio de fuentes de 
investigación secundarias, tales como estudios de las entidades públicas del estado, 
folletos, libros, revistas y periódicos. Así mismo se utilizó la Técnica de la Entrevista a 
expertos en el tema de investigación para reforzar la información recolectada. 
2.4.2. Instrumentos 
 
El Instrumento que se utilizará para la recaudación y clasificación de los datos será la 
Ficha de Registro de Datos, la cual cuenta con tablas y a través de ellas se recolectó 
y clasificó los datos obtenidos de fuentes confiables con el objetivo de analizarlas para 
luego de ello posteriormente se realice la síntesis de estas y se disponga para su 
utilización. Por otro lado, también se utilizó la Guía de Entrevista, que cuenta con 




2.5. Método de Análisis de Datos 
 
Para realizar el análisis de la información, se utilizaron tablas y gráficos, que fueron 
procesados por medio de Microsoft Excel 2015 en lo que refiere a las dimensiones del 
Gasto Público. 
Con respecto a la variable pobreza, el tratamiento de la información fue a través de 
Microsoft Word 2015, se clasificó la información en gráficas y tablas según 
correspondía en cada una de ellas. 
2.6. Aspectos éticos 
 
La información que se dispone está al servicio del público, por lo cual se podrá verificar 
la autenticidad y calidad de los datos obtenidos, de la misma manera también se 
recaudó datos de fuentes que están ligadas al Gobierno Nacional, tales como: MINSA, 
UGEL, MEF, INEI, entre otros. Por otro lado, los datos que se obtuvo son a través de 
censos y sistemas de administración, de los cuales la mayoría de la población tiene 
conocimiento, sabe el uso que se le asigna y que puede ser trabajada para 























Objetivo 1. Analizar la ejecución del Gasto Público de la Municipalidad 
Distrital de Lucma. 
Tabla 3.1  
 
Estructura Del Gasto Del Año 2010 en soles. 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado. Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
La tabla 3.1 muestra que el mayor gasto que se tuvo en el año 2010 fue en 
Adquisición de Activos no Financieros, que comprendió en el sector salud, la 
construcción y equipamiento de postas médicas, en educación, se realizó la 
construcción de centros educativo, y en calidad de vida se invirtió en, saneamiento 
urbano rural, electrificación y programa de vaso de leche, que representa el 
65.28%. Por otro lado en Bienes se gastó por concepto de (alimentos y bebidas, 
vestuarios y textiles, materiales u tiles, repuestos y accesorios, entre otros), y en 
servicios (viajes, servicios e publicidad, mantenimiento y reparaciones, alquiler de 
muebles e inmuebles, servicios profesionales y técnicos, etc), lo cual representa el 
26.63% de la ejecución total del gasto del 2010. 
 
Genérica Pía Pim Porcentaje 
Personal Y Obligaciones Sociales         
99,676.00  
      
101,116.00  
2.77% 
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales         
60,987.00  
        
60,987.00  
1.67% 
Bienes Y Servicios       
364,352.00  
      
972,983.00  
26.63% 
Donaciones Y Transferencias         
11,976.00  
        
11,976.00  
0.33% 
Otros Gastos         
10,000.00  
        
60,000.00  
1.64% 
Adquisición De Activos No Financieros       
875,906.00  
   
2,384,762.00  
65.28% 
Servicio De La Deuda Publica         
61,217.00  
        
61,217.00  
1.68% 
Total    
1,484,114.00  










Estructura del gasto del año 2011 en soles. 
Genérica  Pía Pim Porcentaje 
Personal Y Obligaciones Sociales 108,233 143,460 2.96% 
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 60,987 60,987 1.26% 
Bienes Y Servicios 661,142 1,575,226 32.45% 
Donaciones Y Transferencias 11,976 11,976 0.25% 
Otros Gastos 15,000 15,000 0.31% 
Adquisición De Activos No Financieros 1,392,850 2,842,435 58.55% 
Servicio De La Deuda Publica 0 205,401 4.23% 
Total 2,250,188 4,854,485 100.00% 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado. Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
En la tabla 3.2 se observa que el mayor gasto que se tuvo en el año 2011 fue por 
concepto de Adquisición de Activos no Financieros, que comprendió la inversión en 
salud en, programas articulados de nutrición, mejoramientos de centros y puestos 
de salud, en lo que concierne a educación se realizaron proyectos e construcción y 
mejoramiento de centros educativos, y en la dimensión de calidad de vida, 
saneamiento rural y urbano, electrificación rural, programa de vaso de leche y 
apoyo comunal, lo cual representó el 58.55% que en comparación del año 2010 
disminuyó 6.73%, así mismo se utilizó el 35.45% para el concepto de Bienes y 
Servicios, por compra de alimentos, vestuarios, combustibles y lubricantes, 













Estructura del gasto del año 2012 en soles. 
 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado. Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Se puede observar en la tabla 3.3 que el mayor gasto que en el año 2012 fue por 
concepto de Adquisición de Activos no Financieros, se realizaron programas de 
municipios saludables para promover el cuidado infantil y la alimentación adecuada 
y comunidades saludables en el sector salud, en educación se realizó la 
construcción, equipamientos y mejoramiento de centros educativos, y en calidad de 
vida, obras de saneamiento rural y urbano, lo que representa el 63.77%, que en 
comparación al año 2012 aumentó 5.22%, así mismo se utilizó el 27.91% para el 
concepto de Bienes (alimentos, combustible, lubricantes, suministro para uso 
agropecuario forestal y veterinario, etc.) y Servicios (publicidad, limpieza y 









Genérica Pía Pim Porcentaje 
Personal Y Obligaciones Sociales 375,615 375,615 5.53% 
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 60,987 60,987 0.90% 
Bienes Y Servicios 958,071 1,896,162 27.91% 
Donaciones Y Transferencias 30,456 30,456 0.45% 
Otros Gastos 30,000 30,000 0.44% 
Otros Gastos - - 0.00% 
Adquisición De Activos No Financieros 1,323,402 4,332,389 63.77% 
Servicio De La Deuda Publica 68,467 68,469 1.01% 





Tabla 3.4.  
 
Estructura del gasto del año 2013 en soles. 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado.  Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Se puede observar que en la tabla 3.4 que en año que más se gastó fue en 2013 
por concepto de Adquisición de Activos no Financieros, que se invirtieron en 
proyectos de construcción, equipamiento y mejoramiento de centros educativos, 
ampliación y mejoramiento de abastecimiento de agua potable y construcción de 
letrinas, lo que representa el 74.39%, que aumentó en 10.62% con respecto al año 
2012, así mismo se utilizó el 18.80% para el concepto de Bienes y Servicios, lo cual 
comprenden, la adquisición de alimentos y bebidas, materiales y útiles, suministros 
médicos y la prestación de servicios técnico y profesionales, difusión y publicidad, 












Genérica Pía Pim Porcentaje 
Personal Y Obligaciones Sociales 356,218 356,218 3.62% 
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 60,987 60,987 0.62% 
Bienes Y Servicios 1,199,519 1,850,385 18.80% 
Donaciones Y Transferencias 11,976 11,976 0.12% 
Otros Gastos 50,000 60,000 0.61% 
Otros Gastos - 100,000 1.02% 
Adquisición De Activos No Financieros 1,698,072 7,322,056 74.39% 
Servicio De La Deuda Publica - 81,775 0.83% 







Estructura del gasto del año 2014 en soles. 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado. Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
La tabla 3.5 nos muestra que el mayor gasto que se tuvo en el año 2014 fue en 
Adquisición de Activos no Financieros, que comprende el programa comunidades 
saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, 
mejoramiento de centros educativos y del servicio que se brinda, electrificación 
rural, construcción de servicios higiénicos públicos y mejoramiento de sistema de 
abastecimiento de agua potable, lo cual representa el 70.70%, que en comparación 
del año 2013, disminuyó en 3.69%, así mismo se utilizó el 22.78% para Bienes y 
Servicios, que comprendieron la adquisición de insumos para el correcto 
funcionamiento de las actividades administrativas y el servicio de profesionales 








Genérica Pia Pim Porcentaje 
Personal Y Obligaciones Sociales 356,218 356,218 4.32% 
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 60,987 60,987 0.74% 
Bienes Y Servicios 1,074,473 1,880,439 22.78% 
Donaciones Y Transferencias 11,976 11,976 0.15% 
Otros Gastos 50,000 50,000 0.61% 
Adquisición De Activos No Financieros 1,644,142 5,835,149 70.70% 
Servicio De La Deuda Publica 58,411 58,411 0.71% 





Tabla 3.6.  
 
Estructura del gasto del año 2015 en soles. 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado. Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
En la tabla 3.6 se observa que el mayor gasto que se tuvo en el año 2015 fue por 
concepto de Adquisición de Activos no Financieros, por concepto del programa 
municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, 
mejoramiento de los centros y servicios de educación de los colegios del distrito, y 
proyectos de ampliación de sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y 
construcción de servicios higiénicos públicos lo cual representa el 71.40%, que en 
comparación al año 2014, aumentó 0.4%, así mismo se utilizó el 22.9% para el 
concepto de Bienes y Servicios, en los cuales intervienen la adquisición de bienes 
de consumo humano, el pago de los sueldos a los locadores de servicios, entre 









Genérica Pia Pim Porcentaje 
Adquisición De Activos No Financieros 1,015,826 5,282,095 71.4% 
Bienes Y Servicios 1,097,508 1,693,392 22.9% 
Otros Gastos 60,000 3,715 0.1% 
 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 60,987 60,987 0.8% 
Personal Y Obligaciones Sociales 356,218 356,218 4.8% 





Tabla 3.7.  
 
Estructura del gasto del año 2016 en soles. 
Genérica Pia Pim Porcentaje 
Personal Y Obligaciones Sociales 356,218 356,218 5.07% 
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 60,987 60,987 0.87% 
Bienes Y Servicios 1,183,536 1,925,487 27.39% 
Otros Gastos 60,000 25,000 0.36% 
Adquisición De Activos No Financieros 1,046,380 4,663,344 66.33% 
Total 2,707,121 7,031,036 100.00% 
Nota: El PIA, representa el Presupuesto Inicial de Apertura, y las siglas PIM, son el Presupuesto 
Inicial Modificado. Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
Se observa en la tabla 3.7 que el mayor gasto en el año 2016 fue por concepto de 
Adquisición de Activos no Financieros, que comprende la realización de proyectos 
de mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia con transporte 
asistido para el puesto de salud, y el programa de familias saludables con 
conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada 
alimentación y protección del menos de 36 meses, en educación la construcción, 
equipamiento y mejoramiento de los servicios educativos, lo que representa el 
66.33%, que en comparación al año 2015. Disminuyó en 5.07%, así mismo se 















Objetivo 2. Identificar el grado de utilización en el Gasto de Inversión de la 





















Figura. Datos recolectados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 
montos invertidos por año. 
 
 
La Figura 3.1 nos muestra la ejecución del gasto de Inversión por parte de la 
Municipalidad Distrital de Lucma, se observa que la menor ejecución fue en el año 
2011 con S/. 2, 384,762.00 y el gasto más alto se dio en el año 2013 con S/. 7, 
322,056.00, esto se debió en gran parte a los recursos que transfiere el estado 
hacía la Municipalidad Distrital de Lucma, en los años 2010- 2016, se puede 
observar en la Figura 3.9 en Anexos, que el estado brindó en el año 2013 una mayor 
cantidad de dinero, por concepto de recursos ordinarios, los cuales están 
conformados por ingreses que provienen de la recaudación directa de tributos y 
otros conceptos, así como también el crecimiento sostenido del Fondo de 
Compensación Municipal, que comprende los ingresos que proviene del 
rendimiento de los impuestos de promoción municipal, impuesto de rodaje e 
impuesto a las embarcaciones de recreo. Por otro lado, también se puede 
determinar que una de las variables que hace que el Gasto de Inversión varié, es 
el cambio de gestión municipal del año 2011 al 2015, esto hace que al principio se 
pague las deudas de la administración anterior, por ello que su inversión pico recae 
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Figura. Datos recolectados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 




La figura 3.2 nos muestra la ejecución en porcentaje del gasto de inversión que en 
el año 2013 registró el mayor porcentaje con 74% del total del PIM, así mismo en 
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Objetivo 3. Determinar la Influencia del Gasto Corriente en la reducción de la 




Figura. Datos utilizados del Compendio Estadístico del (INEI) La Libertad 2012, para la 
elaboración del Índice de Pobreza Multidimensional. 
 
En la figura 3.3 se observa, que la relación lineal entre el Gasto Corriente y el Índice 
de Pobreza Multidimensional no es significativa, lo cual se evidencia en un 
coeficiente de determinación de 32.6% puntos porcentuales entre el periodo 2010 
– 2016, debido a que en los años que se gastó más, no representan variaciones y 



























Objetivo 4. Determinar la Influencia del Gasto de Inversión en la reducción de 




Figura. Datos utilizados del Compendio Estadístico del (INEI) La Libertad 2012, para la 
elaboración del Índice de Pobreza Multidimensional. 
 
En la figura 3.4 se observa, que la relación lineal entre el Gasto Inversión y el Índice 
de Pobreza Multidimensional no es significativa, lo cual se evidencia en un 
coeficiente de determinación de 21.58% puntos porcentuales entre el periodo 2010 
– 2016, debido a que en los años que se gastó más en algún tipo de obra esto no 






























Objetivo 5. Evaluar la Pobreza a través del Índice Multidimensional del 
Distrito de Lucma del año 2010-2016. 
Tabla 4.1 
  
Tasa de analfabetismo en el distrito de lucma 2010-2016. 

















Nota: La libertad: Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 años a más de edad, según provincia 
y distrito. Datos adaptados y proyectados del Compendio Estadístico del (INEI) La Libertad 2012. 
 
 
La Tabla 4.1, muestra que la tasa de analfabetismo en el Distrito de Lucma ha ido 
reduciéndose hasta llegar a un 12.38%, esto gracias a los programas y proyectos 
que se vienen realizando en esta localidad, y por otro lado comparándolo con la 




Asistencia escolar en educación primaria (6-11) años 2010-2016 provincia gran 
chimú. 
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 















Nota: La Libertad: Alumnos matriculados en el sistema educativo, según nivel y modalidad. Datos 
adaptados y proyectados del Compendio Estadístico del (INEI) La Libertad 2012. 
 
La tabla 4.2 muestra la asistencia escolar en la provincia Gran Chimú, este 
indicador es favorable para el distrito, puesto que evidencia que el sector educación 








Tabla 4.3.  
 
Tasa de desnutrición crónica en el distrito de lucma 2010-2016. 




50.20% 49.20% 48.21% 47.25% 46.30% 45.38% 44.47% 
Nota: La libertad: Tasa de mortalidad infantil y niños menores de 5 años, con desnutrición crónica, 
según provincia y distrito. Datos adaptados y proyectados del Compendio Estadístico del (INEI) La 
Libertad 2012. 
 
La tabla 4.3 muestra la tendencia de la tasa de desnutrición en el Distrito de Lucma, 
la cual se encuentra alrededor del 44% y 50 %, lo cual nos indica que es uno de los 
más altos indicadores en lo que refiere al sector salud, por lo que se puede indicar 
que este sector necesita ser priorizado con programas y proyectos que estén 
direccionar a mejorar los indicadores. 
Tabla 4.4  
 
Tasa de mortalidad infantil en el distrito de lucma 2010-2016. 





20.70% 20.29% 19.88% 19.48% 19.09% 18.71% 18.34% 
Nota: La libertad: Tasa de mortalidad infantil y niños menores de 5 años, con desnutrición crónica, 
según provincia y distrito. Datos adaptados y proyectados del Compendio Estadístico del (INEI) La 
Libertad 2012 
 
En la tabla 4.4 se observa que la tasa de mortalidad infantil ha ido disminuyendo en 
el transcurso de los siete años, siendo el menor porcentaje en el año 2016, lo cual 








Tabla 4.5.  
 
Porcentaje de viviendas con el servicio de agua potable, desagüé y alumbrado 
eléctrico del distrito de Lucma 2010-2016. 
 
Nota: Perú: Población y hogares sin acceso a servicios básicos, según departamento, 
provincia y distrito. Inei-Censos Nacionales de población y vivienda. 
 
La tabla 4.5, nos muestra que, en cuanto a servicios de agua, desagüe y alumbrado 
eléctrico, aún hay un gran déficit en el distrito, debido a que los porcentajes de estos 
al 2016, bordean del 67.22% al 82.61%. 
Tabla 4.6.  
 
Tipo de vivienda por material de construcción en los pisos 2010-2016. 
 
Nota: La libertad: viviendas con ocupantes presentes, por tipo de material de construcción en los 
pisos, según Distrito. Datos adaptados y proyectados del Compendio Estadístico de la Libertad 
2012. 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sin agua  70.54   69.98   69.42   68.86   68.31   67.77   67.22  
Sin desagüe  86.68   85.99   85.30   84.62   83.94   83.27   82.61  
Sin 
alumbrado 
 83.05   82.39   81.73   81.07   80.43   79.78   79.14  
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tierra 88.41% 86.02% 83.70% 81.44% 79.24% 77.10% 75.02% 
Cemento 11.2% 13.6% 16.1% 18.00% 20.00% 23.00% 25.00% 
Losetas, terrazos 0.09% 0.10% 0.11% 0.11% 0.12% 0.13% 0.15% 
Parquet o madera 
pulida 
0.145% 0.147% 0.148% 0.150% 0.151% 0.153% 0.154% 
Madera, entablados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Piedra con barro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Laminas asfálticas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Otro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 





En la tabla 4.6 se observa que el tipo de material de construcción de los pisos de 
los habitantes del Distrito de Lucma que más predomina es la tierra con porcentajes 
de 75.02 a 88.41 % en los siete años de estudio, seguido por otro lado del cemento 
con porcentajes que van de 25% a 11.2% 
Tabla 4.7.  
 
Tipo de combustible que utilizan los hogares 2010-2016 
 
Nota: La libertad: viviendas particulares con ocupantes presentes por tipo de energía o combustible 
que más utilizan en el hogar, según provincia distrito.  Datos adaptados y proyectados del 
Compendio Estadístico de la Libertad 2012 y la encuesta del Midis. 
 
En la tabla 4.7 se observa que el tipo de combustible que más se usa en el Distrito 
de Lucma, es la Leña con el mayor número de hogares a lo largo de los siete años 
de estudio, esto demuestra que la población aún cocina de manera rustica, lo cual 
no favorece una ingesta de alimentos apropiados para los pobladores, así mismo 
hay un porcentaje bajo de familias que cocinan con gas, las cuales se encuentran 




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Electricidad 
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6,339.00  
       
6,451.00  
        
6,564.00  
       
6,678.00  
       
6,794.00  
       
6,912.00  






cocina, debido a que ingiere sus alimentos en comedores populares y programas 
de vaso de leche. 
Tabla 4.8.  
 
Número de pobladores que cuentan con bienes 2010-2016. 
Bienes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
CELULAR 
                   
32  
                   
65  
                   
72  
                   
80  
                   
95  
                 
104  




                 
127  
                 
135  
                 
203  
                 
147  
                 
156  
                 
235  




                   
63  
                   
71  
                   
79  
                   
87  
                   
95  
                 
104  




             
2,536  
             
2,671  
             
2,823  
             
2,938  
             
3,057  
             
3,180  


















Nota: Número de pobladores que cuentan con algunos tipos de bienes tales como, (celular, tv, 
frigider y radio).  Encuesta socioeconómica realizada al Distrito de Lucma por el Midis (El Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social del Perú). 
 
 
En la tabla 4.8 se observa que el bien con el que más cuentan los pobladores del 
Distrito de Lucma, son aparatos radiales, debido a que no cuentan con poder 
adquisitivo que les permita acceder a otros tipos de bienes, muy por debajo de ello 
se encuentran las familias que cuentan con televisores que no abundan en el 















Nivel de ingresos promedio de los habitantes 2010-2016. 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ingresos  1,937.74   1,381.92   1,356.68   1,558.78   1,432.46   1,449.31   1,480.18  
Nota: Nivel de Ingresos Promedio de habitantes del Distrito de Lucma del año 2010-2016. Inei. 
Censo de población y vivienda 2007. Enaho y Enapres. 
 
En la tabla 4.9 se observa que el nivel de ingresos de los habitantes del distrito de 



















Objetivo General. Determinar la Influencia del Gasto Público en la reducción 













Figura. Datos utilizados del Compendio Estadístico del (INEI) La Libertad 2012, para la 
elaboración del Índice de Pobreza Multidimensional. 
 
La figura 3.5, nos muestra que efectivamente el Gasto Público no existe una 
relación significativa con la reducción de la Pobreza medida por el Índice de 
Pobreza Multidimensional, debido a que el coeficiente de determinación que se 
halló, en este caso 27.77%, está por debajo de los porcentajes aceptados para una 
buena relación entre variables. 
 










































La problemática de la Pobreza y el Gasto Público, debido a que se observa 
desigualdad entre los distritos de la costa, sierra y selva de nuestro país, aún más 
graves en zonas rurales, como es el caso del Distrito de Lucma, que muestra 
deficiencias en cuanto a los sectores de salud, educación y calidad de vida, esto se 
debe por lo general a que se realiza un mal uso de los recursos que brinda el 
estado, por parte de las Municipalidades, que no invierten de manera adecuada y 
priorizan los sectores con más deficiencias. Por tal motivo se llegó a realizar el 
estudio con el propósito de Determinar la influencia del Gasto Público en la 
reducción de la Pobreza del Distrito de Lucma 2010- 2016, se hizo con la finalidad 
de hallar algún tipo de relación entre la variable que maneja la Municipalidad y los 
niveles de pobreza que aún afectan a esta comunidad. Por otro lado, las 
limitaciones para el presente estudio, fue la falta de datos actualizados, con 
respecto a las dimensiones de la pobreza e indicadores que se estudiaron, debido 
a ello se realizó una entrevista al empadronador de La Municipalidad Distrital de 
Lucma para dar mayor rigurosidad a los datos encontrados, así también se 
adaptaron y proyectaron los datos históricos, obteniendo de esta manera datos 
confiables. 
Así se puede observar algunos resultados en las Tablas 3.1 a la 3.7, si bien es 
cierto en esta localidad se ha invertido en gastos de activo no financiero, que abarca 
la realización de obras en infraestructura de educación, educación y calidad de vida, 
que por lo general llevaría a brindar  mejor educación, mejoramiento del servicio de 
salud, y acceso a servicios básicos tales como, agua, energía eléctrica y 
saneamiento, esto no está contribuyendo a reducir el margen de desigualdad de 
este distrito con respecto a otros distritos de las zonas costeras, esto se refuta con, 
Cruzado (2015), quien expresa que el desarrollo de infraestructura productiva en 
transporte y riego, además de contar con el recurso humano adecuado, puede 
contribuir a aumentar el nivel de ingreso de los pobladores  a nivel local. 
Los resultados que se obtuvieron en la investigación, señalan en la figura 3.3, en la 
que se determinó la relación entre el gasto corriente y la pobreza, que no existe una 





periodo 2010-2016 se encuentran notablemente dispersos, arrojando un coeficiente 
de determinación de 32.6%. Por otro lado, también se halló en la figura 3.4, que el 
Gasto de Inversión tiene una relación baja con la reducción de la pobreza, debido 
a que su coeficiente de determinación fue de 21.58%, menos que la correlación 
anterior. Lo cual se refuta con Ardila & Rojas (2016) quienes señalan que, existe 
una posible relación entre el Gasto Público Social y la pobreza por cuanto en los 
años en que se incrementa el Gasto Público Social en mayor proporción se reduce 
la pobreza de manera significativa. Por tanto, si bien es cierto el Gasto Público 
ayuda a crecer el producto bruto interno, no necesariamente esto contribuye a 
reducir la pobreza de este distrito. 
Otros hallazgos que muestran las Tablas 4.1 y 4.2, se observa que la tasa de 
analfabetismo en el distrito en el 2016 es de 12.38% y la asistencia escolar de 
92.02%, con lo cual se ratifica con (Dewey, 1940), quien indica que la educación no 
solo se trata de la escolarización, sino que es el método a través del cual se trata 
de las relaciones entre el individuo y su entorno , por consiguiente la dimensión de 
educación del Distrito de Lucma, es el que se encuentra en mejor situación respecto 
a otras variables de calidad de vida. 
Así mismo la investigación también arrojo en la Tabla 4.3 y 4.4, que los indicadores 
de desnutrición son altos, puesto que en el 2016 llegó al 44.47% y en relación a las 
tasas de mortalidad infantil es de 18.34%, por lo cual se refuta con la (OMS, 2017), 
debido a que nos dice que es la fase en la que el individuo goza de confort, físico, 
salud mental y social, debido a esto el sector salud es uno de los más deficientes 
en el distrito, causando estragos en los pobladores. 
Por otro lado, se observa en las tablas 4.5 a la 4.9, que los indicadores de calidad 
de vida no son los adecuados, en cuanto a servicio de agua potable el 67.22% del 
total del distrito no cuenta con este, en lo que concierne a saneamiento el 79.14% 
no tiene este servicio, así mismo en alumbrado el 79.14% no tienen acceso al 
servicio. Por otro lado, el tipo de material de construcción en los pisos al 2016, el 
75.02%, son pisos de tierra, y el tipo de combustible que predomina es la leña. Así 
también el número de pobladores que cuenta con bienes como celular, tv, frigider 
y radio es muy bajo, y el nivel de ingreso promedio en el distrito bordea los 





vida depende de la percepción que tenga cada individuo con relación a la posición 
que ocupa en lo cultural y el sistema de valores, y que esto abarca muchos más 
ámbitos como la salud física, psicológica, medio ambiente entre otras. Es por ello 
que para que el individuo tenga un bienestar completo depende varios factores tales 
como, el acceso a servicios básicos, como el agua, saneamiento y electricidad, que 
hoy en día es imprescindible para las familias en la sociedad. 
Por tanto entonces en la investigación, se encontró en la figura 3.5, en la que se 
realizó la correlación entre el Gasto Público general y la Pobreza, medida a través 
del Índice Multidimensional, que no existe relación significativa entre estas dos 
variables, ya que su coeficiente bordea el 27.7%, esto nos muestra que no 
necesariamente aumentando el Gasto Social, se disminuyen los indicadores de 
pobreza en salud, educación y calidad de vida, por lo cual se refuta con Quiñones 
(2016), quien llegó a la conclusión que un aumento en el Gasto Público reducirá la 
pobreza en 0.18% y -0.28%; sin embargo no se encontró tal evidencia en la 
investigación, porque en los años en los que el Gasto Publico fue mayor, los 
indicadores no mostraron variaciones significativas. 
Los resultados hallados en la investigación, pueden ayudar a otros distritos a 
priorizar los sectores en los cuales se tiene una mayor deficiencia, y a través de ello 
centrar los recursos que brinda el estado, haciendo un uso eficiente de ellos para 
contribuir con la mitigación de la pobreza y brindar una mejor calidad de vida a sus 
pobladores. Así también puede dar indicios del porque el uso del Gasto Público no 
está siendo eficiente. 
Las conclusiones y recomendaciones de la investigación deberían poder ayudar a 
otros distritos similares a poder ver en lo que están fallando y poder tomar las 
acciones del caso con la única finalidad de poder generar desarrollo en su localidad. 
Por otro lado, también pueden tomar en cuenta las recomendaciones de la 
investigación y poder aplicarlas en sus localidades, puesto que distritos aledaños 






















5.1. La estructura del Gasto Público de la Municipalidad Distrital de Lucma, está 
conformado por los bienes y servicios que se les brinda a sus pobladores y 
la inversión que se realizan en obras públicas, los cuales no varían 
demasiado de un año a otro. (Tablas 3.1 al 3.7.) 
 
5.2. El grado de utilización del Gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Lucma, representa el mayor porcentaje de los recursos económicos 
brindados por el estado, lo cuales se encuentran entre 59% al 74%, y estos 
se gastan en adquisición de activos no financieros (obras en salud, 
educación y calidad de vida). (Figura 3.1,3.2) 
 
5.3. Se encontró que no existe una relación significativa entre el Gasto Corriente 
y la reducción de la Pobreza, medido a través del Índice Multidimensional en 
el periodo 2010-2016, debido a que su coeficiente de correlación fue de 
32.6%. (Figura 3.3) 
 
5.4. La investigación mostró que tampoco existe una relación significativa entre 
el Gasto de Inversión y la Pobreza del Distrito de Lucma en el periodo 2010-
2016, siendo su R2= 21.58%. (Figura 3.4.) 
 
5.5. Se halló luego de evaluar la pobreza a través de los indicadores del Índice 
Multidimensional de la Pobreza, que el sector que se encuentra en peor 
estado es salud, con tasas de nutrición y mortalidad infantil altas, seguido de 
calidad de vida con porcentajes aceptables y por último en el sector que 
mejor se encuentran es educación, debido a las obras que se han realizado 
por parte de la Municipalidad Distrital de Lucma. (Tablas 4.1 al 4.9.) 
 
5.6. Se determinó que no existe relación significativa entre el Gasto Público y la 
reducción de la Pobreza del distrito de Lucma en el periodo 2010-2011, lo 
cual demuestra que no necesariamente tener más recursos monetarios 




























6.1. Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lucma, concentrar 
el gasto de activos financieros y adquisición de bienes y servicios, en la 
realización de programas y obras direccionados al sector salud, tales como; 
mejoramiento de centros de salud y equipamiento de postas médicas 
 
6.2. Se recomienda a la Administración Municipal planificar su presupuesto 
anual, mediante políticas que especifiquen el porcentaje máximo que se 
debe invertir dependiendo de la importancia del gasto, para evitar contraer 
deudas que sean absorbidas por la nueva gestión, para que de esta manera 
pueda permitir utilizar el total de los recursos para un máximo beneficio para 
su localidad. 
 
6.3. Se recomienda a los funcionarios utilizar de una mejor manera, la adquisición 
de bienes y servicios, que estos vayan dirigidos especialmente a metas que 
haya establecido la gerencia, para darle un mejor uso y ayuden a mitigar la 
pobreza del distrito, mediante proyectos de ampliación de agua, electricidad 
y saneamiento en los lugares más deficientes. 
 
6.4. Se recomienda a la Municipalidad, analizar los proyectos y programas que 
se están desarrollando, aquellos que en los que se invierte una mayor 
cantidad de dinero como son; saneamiento rural y urbano y las obras de 
construcción en educación y salud, para poder observar si se está haciendo 
un buen uso de los recursos del estado. 
 
6.5. A los regidores, se les recomienda hacer hincapié en indicadores como la 
desnutrición infantil y muerte infantil, colaborando en acción conjunta con la 
Municipalidad a través de la elaboración proyectos, que reduzcan las tasas 
con altos porcentajes; tales como ,programas articulados de salud, y 









6.6     A futuros investigadores se les recomienda realizar estudios explicativos, con 
la finalidad de poder conocer cuáles son las causas por la que ocurren los 
eventos, cuáles son las condiciones y porqué dos o más variables se están 
relacionando, para poder desarrollar programas y ver si mejoran las variables 
que se están investigando. Por tanto, se recomienda aplicar lineamientos de 
políticas del Gasto Público para efectivizar los programas de reducción de 
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Tabla 4.10. Programas y proyectos realizados en salud en la Municipalidad Distrital de Lucma 2010-2016. 
Nota: Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La Tabla 3.8 nos muestra los proyectos y programas en los que se ha invertido entre los años 2010-2016, la mayor inversión  en 
salud, se realizó en construcción y equipamiento de postas médicas, lo cual ascendió a la suma de S/.200,325.00 en el año 2010. 
Tabla 4.11. Programas y Proyectos realizados en  educación en la Municipalidad Distrital de Lucma 2010-2016. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 









- Mejoramiento de 
centros de salud 
 
- Mejoramiento de 



















promueven el cuidado 












cuidado infantil y 
la adecuada 
alimentación. 
- Mejoramiento del 
sistema de referencia y 
contra referencia con 
transporte asistido para 
el puesto de salud. 
 
-Familias saludables con 
conocimientos para el 
cuidado infantil, lactancia 
materna exclusiva y la 
adecuada alimentación y 
protección del menor de 
36 meses. 
S/.200,325.00 S/.167,561.00 S/.26,000.00 S/. 78,441.00 S/.91,454.00 S/.122,071.00 S/.39,315.00 













Nota: Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Los datos de la Tabla 3.9, nos muestra que la mayor inversión en educación se realizó en el año 2014, S/. 3, 437,453.00 por 
concepto de obras de construcción y equipamientos de centros educativos y el mejoramiento de los servicios de educación en el 
Distrito de Lucma





















































S/. 78,758.00 S/. 132,712.00 S/. 298,969.00 S/.2,385,941 S/.3,437,453.00 S/. 768,704.00 S/.1,779,606 















Nota: Datos adaptados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La Tabla 3.10, muestra los programas y proyectos que se han realizado por parte de la Municipalidad Distrital de Lucma, en el 
año que hubo mayor inversión fue el 2013, en inversiones por concepto de electrificación rural, ampliación de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, construcción de letrinas y mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable, lo cual 
asciende a la suma de S/.898,934.00







































de sistema de 
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de agua potable. 
 
-Ampliación de sistema 













abastecimiento de agua 
potable y desagüe. 
-Electrificación rural. 
Ampliación de sistema 






S/. 428,943.00 S/. 307,492.00 S/.26,000.00 S/.898,934.00 S/.377,301.00 S/.275,721.00 S/.195,457.00 













Figura. Datos recolectados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. 
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La figura 3 nos muestra la asignación de gasto público por parte del estado a la 
Municipalidad Distrital de Lucma, se observa que la menor erogación fue en el año 
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GASTO PUBLICO (S/.) 2010-2016
PIM

















La figura 4 nos muestra la ejecución del gasto corriente por parte de la 
Municipalidad Distrital de Lucma, se observa que la menor ejecución fue en el año 
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GASTO CORRIENTE (S/.) 2010-2016
PIM
 
















Figura. Datos recolectados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 
 
 
La figura 5 nos muestra la ejecución en porcentaje del gasto corriente que en el año 
2013 registró su menor participación llegando al 25 % de la asignación total del PIM 
(Presupuesto Inicial Modificado), mientras que el mayor porcentaje se dio en el año 


































Figura. Datos recolectados de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 
 
La Figura 3.9, nos muestra la cantidad de dinero que se transfiere a la Municipalidad 
Distrital de Lucma anualmente, en esta resalta la fuerte cantidad de dinero 
desembolsada en el año 2013 por concepto de recursos ordinarios y un crecimiento 
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Registrar datos procedentes de fuentes secundarias relacionados con el Gasto 



















Fecha de registro  
Año de Ejecución  
Fuentes revisadas  
   
 
 
II. Tablas e interpretación de la información obtenida ejecución del gasto 
(estructura del gasto) 
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Bienes y 
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Otros 



















Actividades y proyectos (dimensiones de la pobreza) 
Producto/ 
Proyecto 









de salud                 
Programas de 
Nutrición                 
Infraestructura 
educativa                 
Programas 
Sociales de 




electrificación.                 
Infraestructura 
de Transporte 
Terrestre                 
Mejoramiento 
integral de 
Barrios                 
Infraestructura 
Productiva                 
Programa de 
Adquisición de 




   
 
 
Guía de entrevista 
Ministerio de salud (dimensión de salud) 
1. ¿Cómo cree usted que ha ido evolucionando el sector de salud en el Distrito de Lucma 
2010 – 2016? 
2. ¿Cuál fue la evolución de la nutrición en el periodo 2010 – 2016? 
3. ¿Cómo ha evolucionado la mortalidad infantil en el periodo 2010-2016? 
Ugel gran chimú (dimensión de educación) 
4. ¿Cómo ha ido evolucionando la Educación en el Distrito de Lucma periodo 2010-2016? 
5. ¿Cuál ha sido la evolución de la población de niños que cumple con los años de 
escolaridad en el periodo 2010-2016? 
6. ¿Cuál fue la evolución de asistencia a la escuela de los estudiantes del distrito de lucma 
en el periodo 2010-2016? 
Ministerio de desarrollo e inclusión social (dimensión de calidad) 
7. ¿Cómo ha evolucionado la calidad de vida en el Distrito de Lucma en el periodo 2010-
2016? 
8. ¿Cuál ha sido la población beneficiada con servicio de saneamiento en los años 2010-
2016? 
9. ¿Cuál ha sido la población beneficiada con servicio de agua potable en los años 2010-
2016? 
10. ¿Qué población ha abarcado el servicio de electricidad en el periodo 2010-2016? 
11. ¿Cómo ha evolucionado el acceso a viviendas de los pobladores del Distrito de Lucma 
en los años 2010-2016? 
12. ¿Cuentan las personas con bienes propios tales como, autos, camiones o 
motocicletas? 
13. ¿Qué tipo de combustible contaminante han utilizado los pobladores del distrito en el 
periodo 2010-2016? 
14. ¿Cómo ha evolucionado el nivel de ingresos en el periodo 2010-2016? 
   
 
 




Registrar datos procedentes de fuentes secundarias relacionados al Índice 
Multidimensional de Pobreza, con el cual se analizará al Distrito de Lucma  en el 




I. Información General 
 
 
II. Información obtenida 
Dimensión de salud 
¿Las familias del distrito de Lucma contó con al menos un miembro del hogar desnutrido 
2010 – 2016? 
¿En las familias del distrito de Lucma uno o más niños del hogar han muerto en el periodo 
2010-2016? 
Dimensión de educación 




Fecha de registro  
Año  
Fuentes revisadas  
   
 
 
¿En el Distrito de Lucma al menos un niño en edad escolar no asistió a la escuela en el 
periodo 2010-2016? 
Dimensión de calidad de vida 
¿Cuál ha sido la población beneficiada con servicio de saneamiento en los años 2010-
2016? 
¿Cuál ha sido la población beneficiada con servicio de agua potable en los años 2010-
2016? 
¿Qué población ha abarcado el servicio de electricidad en el periodo 2010-2016? 
¿Los pobladores el distrito de Lucma cuentan con una vivienda con piso de tierra? 
¿Utilizan combustible contaminante (estiércol, leña o carbón) para cocinar? 
¿Cuentan las personas con bienes propios tales como, autos camiones o motocicletas? 





















































































































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
